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ABSTRAK
Energi angin ketersedianya sangat berlimpah di alam, akan tetapi belum banyak
dimanfaatkan khususnya di Indonesia. Untuk dapat merangsang pemanfaatan energi angin
maka dibutuhkan konstruksi untuk dapat memanfaatkan energi angin, khususnya untuk daerah
– daerah dengan kecepatan angin rendah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan
menjelaskan tahapan – tahapan perancangan VAWT Darriues Jenis straight rotor untuk
mendapatkan hasil rancangan yang memiliki rasio pemanfaatan energi angin >0,5 dengan cara
pemilihan bentuk sudu, jumlah sudu, panjang sudu, radius area sapuan, dan panjang chord,
menggunakan persamaan energi kinetik, soliditas, dan aspect ratio. Setelah hasil rancangan
didapat maka hasil rancangan tersebut akan disimulasikan untuk dapata melihat unjuk kerja dari
turbin angin dilihat dari pemanfaatan energi angin dan tip speed ratio.
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Energi angin sebagai salah satu energi terbarukan yang ketersedianya sangat
berlimpah di alam, belum banyak dimanfaatkan khususnya di Indonesia, pada tahun 2015
kementrian energi dan sumber daya mineral mencatat bahwa PLTB hanya mampu
memproduksi 0,000005455% dari jumlah total listrik yang dihasilkan untuk memenuhi
kebutuhan listrik di Indonesia. Untuk dapat memanfaatkan energi angin khususnya pada
daerah dengan kecepatan angin relarif rendah dengan tingkat turbulensi yang relatif
tinggi, maka dari itu diperlukan sebuah alat yang dapat mengubah energi angin menjadi
energi mekanik,
Beberapa daerah di Indonesia khususnya di Jawa Barat memiliki kecepatan angin
yang sangat rendah terutama di daerah-daerah pemukiman yang terletak di dataran rendah
di bawah kaki gunung, karena banyaknya hambatan yang menyebabkan penurunan
kecepatan angin.
Salah satu kelebihan dari turbin angin vertikal adalah bagus pada pemanfatan angin
dengan tingkat turbulensi yang tinggi dan mampu memanfatkan angin dari segala arah
sehingga di letakan dekat dengan permukaan tanah atau bangunan dengan kapasitas daya
rendah. Untuk mengetahui unjuk kerja turbin angin yang sesuai dengan perancangan yang
dibutukan, maka dibuat serta dilakukan pengujian dengan cara simulasi pada software
QBlade.
1.2. Rumusan Masalah
Pada pembahasan yang dibahas pada Penelitian ini, maka didapat rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana cara memilih bentuk sudu ?
2. Bagaimana cara memilih jumlah sudu ?
3. Bagaimana cara mengetahui dimensi-dimensi rotor ?
4. Bagaimana cara memilih material sudu, poros, dan lengan rotor?
5. Bagaimana cara menghitung parameter-parameter performansi turbin angin?
21.3. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini yaitu membuat rancangan turbin angin
yang sesuai dengan kondisi kerja turbin angin poros silang melalui perancangan model
turbin angin poros vertikal kapasitas 450 W dengan pemanfaatan energi angin atau
koefesien daya mencapai 0,5 ataupun lebih.
1.4. Batasan Masalah
Pada pembahasan Penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut:
1. Memilih bentuk sudu
2. Memilih jumlah sudu yang akan dipakai
3. Menetukan dimensi-dimensi rotor, yaitu chord, panjang sudu, dan radius
sapuan turbin angin.
4. Memilih material sudu, poros, dan lengan rotor
5. Menghitung parameter-parameter performansi turbin angin.
6. Membuat gambar turbin angin
1.5. Manfaat
Untuk mendapatkan metode perancangan turbin angin dan mengetahui tahap
rancangan dari turbin dengan tingkat pemanfaatan energi angin yang cukup baik, dan
merangsang penggunaan turbin angin untuk pembangkitan energi ataupun kebutuhan
lainya.
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi
Skripsi adalah sebagai bentuk karya ilmiah yang menyajikan suatu karangan yang
didapat dari pengkajian, penelitian, dan pengamatan dalam suatu bidang tertentu yang
dapat dipertanggungjawabkan baik secara qaidah bahasa maupun secara keilmuan, oleh
karena itu penulisan karya ilmiah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai
qaidah bahasa yang digunakan, atau sesuai dengan EYD serta terstruktur sehingga pokok
permasalahan yang dibahas dapat tersampaikan. Sistematika penulisan laporan Penelitian
3bertujuan menjelaskan isi dan makna dari setiap bab yang ditulis pada tugas Penelitian,
berikut adalah penjelasanya:
a) BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah,
dan manfaat dari Penelitian yang disusun
b) BAB II TEORI DASAR
menjelaskan tentang teori – teori yang digunakan dalam ruang lingkup
pembahasan yang akan di bahas.
c) BAB III METODOLOGI PERANCANGAN
Menjelaskan langkah–langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan
rumusan masalah dari tahap awal sampai akhir.
d) BAB IV PERANCANGAN
Menjelaskan tentang cara dan langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat
menyelesaikan rumusan masalah.
e) BAB V KESIMPILAN DAN SARAN
menjelaskan tentang tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang
telah dilakukan pada Penelitian ini.
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